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El presente trabajo se trata de la relación que existe en el diseño del Centro 
Comercial Reynoso y Regeneración Urbana en el Asentamiento Humano Nuevo 
Reynoso , Distrito de Carmen de la Legua Reynoso , 2016 . Ya que se tiene que 
considerar la trama urbana que existe en el Asentamiento Humano , y generar una 
Zona Comercial distinta que se tiene en el Distrito. 
Por ello se diseñara un Centro comercial , se dará una Regeneración Urbana 
para poder así encontrar la identidad perdida en el distrito, para ello los habitantes 
se beneficiaran con este nuevo diseño, en el Distrito de Carmen de la Legua – 
Reynoso. 
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El presente trabajo tiene como objetivo principal: “Analizar el proyecto del 
centro comercial Reynoso con la regeneración urbana del Asentamiento Humano 
Nuevo Reynoso del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso en el año 2016. ’’ 
El trabajo se desarrolla con un marco teórico y conceptual, que tiene como 
intención es fijar las premisas y definir los conceptos usados. 
En donde se conceptualiza, el diseño del Centro Comercial, vías de accesos, 
análisis del entorno; también se conceptualiza, el análisis del entorno, espacio 
público, espacios para caminar. 
En el cual se ha concluido, que es importante tener un Centro Comercial en 
el Distrito de Carmen de la Legua – Reynoso, ya que podría reducir el tiempo en el 
traslado de otros Centros Comerciales, también es importante contar con una 
Regeneración Urbana, ya que se puede obtener la identidad que se busca en el 
Distrito. 
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The main objective of the present work is: "To analyze the Reynoso shopping 
center project with the urban regeneration of the New Reynoso Human Settlement of 
the District of Carmen de la Legua Reynoso in 2016." 
The work is developed with a theoretical and conceptual framework, which 
intends to establish the premises and define the concepts used. 
Where it is conceptualized, the design of the Shopping Center, ways of 
access, analysis of the environment; Is also conceptualized, the analysis of the 
environment, public space, spaces to walk. 
In which it has been concluded that it is important to have a Shopping Center 
in the District of Carmen de la Legua - Reynoso, as it could reduce the time in the 
transfer of other Shopping Centers, it is also important to have an Urban 
Regeneration, since You can get the identity you are looking for in the District. 
Keywords: Shopping Mall, Urban Regeneration, Public Space, Design, Urban. 
  
 
 
 
 
  
